












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































川田信一郎（農学第三講座）昭和 45．２．20 ～ 46．３．23
山田　浩一（有機化学講座）昭和 46．３．24 ～ 46．10．10 49）
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Yasuo Oshima’s Self-Actualization and his Fishery Studies: 
A Life of the Elder Brother of Well-Known Writer Taijun Takeda
KAGEYAMA Noboru
（Professor Emeritus, Tokyo University of Fisheries）
ABSTRACT
　　Yasuo Oshima (1908 ～ 1994) was born in Tokyo. His father, Yasunobu 
Oshima, was both a jdo sect Budhist priest and professor of the science of re-
ligion in Taisho University. Yasuo had a younger brother, Taijun Takeda, 
who entered Tokyo University to study Chinese literature but withdrew, and 
became a well-known writer in Japan later.
　　Yasuo also entered Tokyo University to make a special research of fisher-
ies science, and produced many scientific achievements. So he could become a 
professor of Tokyo University. His career as a scholar was steady and honest.
　　And so the author in this article attempts to reveal Yasuo Oshima’s life 
as a scholar and educator.
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